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jeden  z prekursorów nowoczesnych bibliotek publicznych w Niemczech,  i  szerzej  jako  zwolennik  liberalnych,  jak na 
owe czasy,  rozwiązań w  funkcjonowaniu bibliotek publicznych. Warto, nim przejdziemy do głównego wątku  tekstu, 
przynajmniej  w  kilku  zdaniach,  przypomnieć  tę  zasłużoną  dla  bibliotekarstwa  nie  tylko  niemieckiego,  ale  i 
powszechnego,  choć  zapomnianą  nieco  postać.  Paul  Ladewig,  z  wykształcenia  historyk  i  filolog,  trafił  do  zawodu 
bibliotekarskiego  dość  późno,  gdyż  dopiero  w  wieku  31  lat.  Bezpośrednio  po  studiach  w  Berlinie,  pracował  jako 
archiwista w Generalnym Archiwum Krajowym w Karlsruhe. Stamtąd przeszedł do Landesbibliothek w Karlsruhe, gdzie 
pracował  od  1889  do  1898  roku  pod  bokiem  jednego  z  najwybitniejszych  ówczesnych  niemieckich  bibliotekarzy, 
Wilhelma  Brambacha[1].  Rok  1898  przyniósł  poważny  zwrot  w  bibliotekarskiej  karierze  zawodowej  Ladewiga. 
Wyjechał do  Essen,  zaproszony  tam przez magnata  stalowego  Friedricha Alberta Kruppa, dla  którego  zorganizował 
najpierw  bibliotekę  fachową  (1900),  a  następnie  bibliotekę  rodzinną  (1902).  Podczas  pobytu  w  Essen,  Ladewig 
przyczynił się w znacznym stopniu do założenia biblioteki miejskiej (1906). Swoją sławę organizatora i znawcy bibliotek 
ugruntował  Ladewig,  uczestnicząc  w  latach  1900‐1907  w  tworzeniu  lub  reorganizacji  300‐400  bibliotek  w 
Niemczech[2]. Poróżniony z Kruppem, wyjechał do Berlina, gdzie zatrudnił się u wydawcy gazet, Augusta Scherla. W 








Składają  się  na  nią  przede  wszystkim  prace  bibliotekarskie,  ale  w  dorobku  Ladewiga  znalazły  się  również  dzieła 
historyczne  i  literaturoznawcze[4]. W  ciągu  swojego  życia  zawodowego  Ladewig  opublikował  łącznie  14  książek  i 
broszur oraz 9 artykułów w czasopismach fachowych. Tematyka publikacji bibliotekarskich Ladewiga jest dość rozległa 
i w przeważającej mierze mająca związek z praktyką zawodową. Swoje teksty poświęcił on m.in. oprawom, katalogom, 
magazynom,  czytelniom  i bibliofilstwu[5]. Szczególną wartość mają  jednak,  jak  się wydaje, publikacje o charakterze 
syntez, wśród nich dotyczące bibliotek publicznych, organizacji  i tworzenia biblioteki u Kruppa[6]. Największy rozgłos 
przyniosły Ladewigowi jednakowoż dwie prace: Politik der Bücherei, wydana w 1912 roku[7] oraz jej oryginalny skrót 
pt.  Katechismus  der  Bücherei,  wydany  w  1914  roku[8].  Pierwsze  z  dzieł  jest  w  istocie  rzeczy  (pomimo  tytułu) 
podręcznikiem  praktycznego  bibliotekarstwa.  Pomimo,  że  autor  zastrzega  się,  że  problematyka  praktyki 
bibliotekarskiej  jest nieprzenikniona, to spróbował  ją zebrać, opracować  i wydać, ujmując w książce właściwie całość 
bibliotekarskich zagadnień[9]. 
Katechizm biblioteki publicznej Paula Ladewiga 
Przed  niespełna  100  laty  ujrzał  światło  dzienne  Katechizm  biblioteki  publicznej[10],  niezwykłe,  niepowtarzalne  i 
poniekąd wyjątkowe  dzieło,  prezentujące  poglądy  Paula  Ladewiga  na  bibliotekę,  na meandry  jej  funkcjonowania. 
Katechizm przedstawia myśli i refleksje na temat biblioteki, poczynając od spraw najogólniejszych (książka, biblioteka), 
a  kończąc  na  kwestiach  szczegółowych:  zawód  bibliotekarza,  organizatorzy  biblioteki,  finansowanie  bibliotek, 
architektura  i budownictwo biblioteczne, udostępnianie zbiorów, przechowywanie zbiorów. Ladewig ujął je w formie 
300  haseł,  podanych  w  encyklopedycznym  układzie  tematyczno‐alfabetycznym.  Forma  piśmiennicza,  co  zresztą 
sugeruje  tytuł,  nawiązuje  do  katechizmu  kościołów  katolickiego  i  ewangelickiego,  których  celem  jest  zapoznanie 
swoich wyznawców z prawdami wiary w formie pytań i odpowiedzi. 
Katechizm bibliotekarza Paula Ladewiga nie  jest  jednak typowym katechizmem. Z religijnym pierwowzorem  łączy go 
jedynie encyklopedyczna zwięzłość oraz nieco apodyktyczny, mentorski ton. Miejscami myśli Ladewiga są wyrażone w 
formie  aforystycznej, wyrażającej  ogólną  prawdę  filozoficzną  lub moralną w  sposób  zaskakujący  i  błyskotliwy,  np. 





jej  organizatorami  [75‐83],  kwalifikacjami  bibliotekarza  [89‐101].  Katechizm  Ladewiga,  będący w  istocie  swoistym 
wyznaniem  wiary  bibliotekarza  praktyka  ma  wymiar  tak  teoretyczny,  jak  i  praktyczny.  Teoretyczne  poglądy  na 
bibliotekę  i propagowane przez nią media, umieścił Ladewig w pierwszych dwóch rozdziałach. Dowiedzieć się z nich 




















W  Katechizmie  Ladewiga,  jako  swoistym  poradniku  bibliotecznym  nie  mogło  zabraknąć  odniesień  do  prawnych 
aspektów  funkcjonowania  biblioteki.  Próżno  w  nim  jednak  szukać  przepisów  prawnych  regulujących  działalność 
biblioteki. W  tym  znaczeniu Katechizm nie  jest w  żadnym wypadku  źródłem wiedzy na  temat ówczesnego prawa 
bibliotecznego,  które  jak  wiadomo,  obejmuje  ogół  aktów  normatywnych  odnoszących  się  do  spraw 
bibliotecznych[12]. Nie bylibyśmy jednak już tak pryncypialni w ocenie dzieła Ladewiga jako źródła wiedzy na temat 
obszarów wiedzy regulowanych przez przepisy prawa. Przypominamy,  że należą do nich w ujęciu przedmiotowym: 
prawne  formy  organizacyjne  bibliotek,  prawo  finansowe,  prawo  regulujące  udostępnianie  zbiorów,  prawo 
autorskie[13].  Biblioteka,  jak  wiadomo,  podlega  działaniu  różnych  aktów  prawnych,  od  ustawy  zasadniczej 
poczynając,  a  na  regulaminie  udostępniania  zbiorów  kończąc.  Po  jednej  stronie mamy  akty  prawne  zewnętrzne 
zwane też gdzieniegdzie około bibliotecznymi, dotyczące kwestii ogólnych, istotnych również dla innych podmiotów 
życia  publicznego.  Po  drugiej  stronie  występuje  wewnętrzne  prawo  biblioteczne,  wyrażone  poprzez  różnorodne 
dokumenty  organizacyjne  biblioteki,  np.  statut,  regulamin  itd.  To  jedna  z  linii  podziału,  którą można  odnieść  do 
poglądów  na  prawo  biblioteczne  wyrażonych  w  Katechizmie  przez  Ladewiga.  Zajmuje  się  on  w  szczególności 
kwestiami finansowania biblioteki [51‐52] oraz nadzoru nad biblioteką [77‐78, 81‐83]. Drugą grupę stanowią uwagi 
Ladewiga dotyczące prawa wewnętrznego. Tu  zwraca uwagę  Ladewig na  statut  [65‐67, 71‐72, 74], na kierowanie 
[69‐70, 240, 246], na restrykcje względem czytelnika [73, 271] i bibliotekarza [250, 272], na dyskrecję w stosunku do 
danych  osobowych  [266]  czytelnika.  Pośród  ogółem  29  haseł  wiążących  się  w  różnym  stopniu  z  prawem 
bibliotecznym  (około  10%  wszystkich  haseł)  jest  jeszcze  jedna  grupa  refleksji,  którą  można  zakwalifikować  jako 
filozofię prawa [66, 68, 281]. 
 





Paul  Ladewig  prezentuje  tu  dość  nowatorski,  jak  na  owe  czasy,  punkt  widzenia,  głosząc  tezę  o  konieczności 







Obowiązkom  władzy  nadzorczej  wobec  biblioteki  poświęca  Ladewig  kilka  haseł,  co  dowodzi,  jak  się  wydaje, 









[70].  Jest  Ladewig  również  przeciwnikiem  kolegialności  kierowania,  twierdząc,  że  powoduje  ono  trwały  paraliż 




Wyjątkowo  sporo miejsca  i  uwagi  poświęca  Ladewig  kwestii  statutu  biblioteki  i  generalnie  innym  dokumentom 
konstytuujących  bibliotekę.  Statut  biblioteki  w  jego  rozumieniu  powinien  się  odznaczać  zwięzłością,  jasnością, 
łagodną  formą  i  elastycznością  [65,  74].  Statut  jako  taki  nie  powinien  podlegać  zarazem  zmianom,  co  innego 
zarządzenie o obiegu książki [65] i instrukcja o służbie wewnętrznej, które powinny być zmieniane [65]. Tworzenie i 
zasady  statutu  to  prawa,  ale  i  obowiązek  biblioteki  [72].  Ladewig w  swoich  poglądach  na  regulację  działalności 
biblioteki poprzez prawo,  jawi  się  z  jednej  strony  jako biurokrata, gdy mówi,  że każde powtarzające  się działanie 
administracyjne  powinno  być  unormowane  [71],  a  z  drugiej  strony  –  jako  liberał,  sprzeciwiający  się  nadmiernej 





nagana  to  słowa,  które  należałoby  wykorzenić  z  biblioteki  i  z  dokumentów  bibliotecznych  [73].  Szkodnikowi 
biblioteki  należy  dać  szansę  naprawienia  wyrządzonej  bibliotece  szkody  [271].  „Ze  spokojem”  należy  znosić 
niedobory w bibliotece – książka nie jest wszak przedmiotem wartościowym [272]. Jeżeli książka nie jest zamówiona 
przez  innego  czytelnika,  należy  wyrażać  zgodę  na  prolongatę  jej  wypożyczenia  [279].  Niedopuszczalne  też  jest 















Paul  Ladewig  stał  się  jednym  z  najzagorzalszych  propagatorów  tego  ruchu w  Niemczech,  znanego  pod  nazwą 
Bücherhallenbewegung,  a  zakładającego  daleko  idącą  reformę  ówczesnych  bibliotek  publicznych,  i  tym  samym 
odejście  od  wówczas  rozpowszechnionych  bibliotek  ludowych  (Volksbibliotheken).  Ruch  „hal  bibliotecznych” 
zakładał otwarcie  tych placówek dla wszystkich  grup  społecznych,  zatrudnianie w nich bibliotekarza na pełnym 
etacie,  a  w  odniesieniu  do  czytelników  zaprowadzenie  szeregu  przyjaznych  rozwiązań:  rozszerzenie  godzin 
otwarcia, wypożyczanie książek do domu,  rozbudowanie katalogów. Patrząc  z  tego punktu widzenia na dzieło  i 
myśli  Ladewiga  w  nim  wyrażone,  trzeba  uznać  je  za  emanację  idei  Bücherhallenbewegung.  Paul  Ladewig  nie 
ograniczał  się do głoszenia  idei. Przeciwnie  starał  się  je wcielać w  życie. Taką możliwość otrzymał w Essen, gdy 
został postawiony na czele Kruppsche Bücherhalle. Otworzył ją szeroko dla publiczności, codziennie przez 5 godzin, 
ustanowił  bezpłatne wypożyczanie, wydłużył  czas wypożyczenia  książek  do  3   tygodni,  zaprowadził  katalogi  dla 
publiczności, opracował statut, wprowadził stałą rejestrację czytelników i wypożyczeń, statystykę biblioteczną[14]. 
Wszystko to były jak na tamte czasy rozwiązania  iście rewolucyjne. Dlatego też nie jest dziełem przypadku opinia 
Ernsta  Schultzego,  kierownika Hamburger Öffentliche  Bücherhalle,  który  tak  pisał w  1900  roku  o  bibliotece w 
Essen: „Kruppsche Bücherhalle  jest dziś najbardziej wolną biblioteką publiczną w całych Niemczech”[15]. Nie od 
rzeczy,  przy  omawianiu  poglądów  Ladewiga  na  temat  uwarunkowań  prawnych  funkcjonowania  biblioteki,  jest 
pytanie  o  ich  aktualność,  zważywszy  że  od  ich  opublikowania  mija  100  lat.  Już  współcześni  Ladewigowi 
bibliotekarze  twierdzili,  że  wiele  z  tego,  co  pisał  Ladewig  jest  nadal  żywotne[16].  Z  pięćdziesięcioletniej 




rządzić  w  przemyślanych  granicach  tolerancja?  Może  nie  byłby  zgodny  z  Ladewigiem  w  kwestii  zupełnego 




























Pozostać żywotnym      Jeśli władza zwierzchnia  jest pełna  życia,  to  także kierownictwo biblioteki  jest  takie.  Jeśli 
zasypia, grozi to także bibliotece.     77 
 






Pełnomocnictwa      Im więcej pełnomocnictw dla placówki nadzorującej bibliotekę,  tym mniej  zaufania posiada 
biblioteka wśród publiczności.     82 
 





















Niezmienialność      Statut  biblioteki  powinien  oznaczać  się  zwięzłością  i  elastycznością  dobrej  konstytucji  i  nie 














Forma  pisemna      Dla  każdego  unormowanego,  powtarzającego  się  działania  administracyjnego,  musi  istnieć 
pisemna norma wykonawcza.     71 













Wolność      Wypożyczalnia  nie  jest  liberalna,  jeżeli  chce  sobie  zapewnić  wpływ  na  publiczność.  Dyskrecja  jest 
formułą odpowiedniej wypożyczalni.     278 





Księgowanie      Zarówno  wypożyczający,  jak  i  wypożyczana  książka,  oraz  moment  wypożyczenia,  muszą  być 
niezwłocznie ustalone.     274 













Wiadomości      Im  mniej  zarządzeń  publiczność  będzie  zmuszona  przestrzegać,  im  prościej  wszystko  będzie 
powiedziane – tym lepiej będą przestrzegane zarządzenia.     69 
 
Prawo     Kierownictwo powinno uczyć  swoją publiczność wrażenia,  że w bibliotece  istnieje naprawdę prawo.     
287 
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